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Beobachtungen des Co~net~en 1894 I1 
a n g e s t e l l t  auf d e r  K o n i g l .  S t e r n w a r t e  in  Ber l in  v o n  M. Ebell. 
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M i t t l e r e  O e r t e r  d e r  V e r g l e i c h s t e r n e  f u r  1894.0. 
Instrument : Aequatoreal Praunhofer, 4m3 Focaldistanz, z 44 mm Oeffnung. Bamberg'sches Fatlenmikrometer. 
Vergrosserung zoo. 
B e m e r k u n g e n. 
Mai 8 : Comet etwa 2'  Durchmesser, schlecht begrenzt, ohne sternartigen Kern. Beobachtung in der Nahe des 
Horizontes. - Mai 1 9  : Comet etwa 1:2 Durchmesser, im Sucher grosser. 
Berlin, Sternwarte, 1894 Juni 2 7 .  
Beobachtungen des Cometen 1894 I (Denning) 
a u f  d e r  S t e r n w a r t e  in K a s a n  a m  24.4 c m  R e f r a c t o r  v o n  y. Trockz. 
loh 1 2 " ~  9151 1 7.938, 
M. Ebell. 
Red. ad 1. app. 1 * 
Kasan 1894 Juni. Dubzago. 
